




















































心臓カテーテル検査 56 70 77
冠動脈インターペンション（PCI） 3 19 16
動静脈・シャント造影 56 37 35
動静脈インターペンション 3 2 4
シャント血管形成術 20 17 27
ペースメーカー手術 10 27 11
シャント手術 16 17 17
CAPD手術 1 8 5
腎生検 5 13 13
計 170 210 205
カテ PMI
1989（H1） 20
1990（H2） 19
1991（H3） 25
1992（H4） 50
1993（H5） 31
1994（H6） 40
1995（H7） 44
！996（H8） 58 8
1997（H9） 53 14
1998（H10） 75 23
1999（H11） 71 13
2000（H12） 67 13
2001（H13） 57 16
2002（H14） 68 15
2003（H15） 62 8
2004（H16） 63 11
2005（H17）3月まで 20 1
2005（H17）年度
カ　テ：循環器カテーテル検査・治療
PMI：新規・交換の合計
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